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Triasworo Nawangwulan, J500070056, 2007. Perbedaan Tingkat Kecemasan Antara 
Suami Dari Istri Primigravida Dengan Suami Dari Istri Multigravida Dalam 
Menghadapi Persalinan Di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu. FK UMS.
Semua suami baik pada istri primigravida maupun multigravida memiliki 
pengalaman peristiwa kecemasan dalam persalinan istrinya. Beberapa suami akan 
menyambutnya dengan gembira. Disamping itu ada beberapa menyambutnya dengan 
perasaan cemas. Kadang-kadang rasa cemas itu menjadi berlebihan dan merugikan 
sehingga timbul gangguan cemas. Dalam kondisi ini menunggu kelahiran merupakan 
periode yang penuh dengan tekanan jiwa dan emosional bagi beberapa suami. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan antara 
suami dari istri primigravida dengan suami dari istri multigravida dalam menghadapi 
persalinan di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel sebanyak 60 orang terdiri dari 30 suami dari istri primigravida dan 
30 suami dari istri multigravida. Penelitian ini menggunakan kuesioner TMAS untuk 
menentukan tingkat kecemasan yang berisi 50 pertanyaan. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan uji statistik t-test.
Hasil uji statistik t-test dengan menggunakan program SPSS versi 17, 
diperoleh nilai t pada equal varianses assumed = 5,088 dengan angka signifikansi = 
0,000. Perbandingan nilai rata-rata tingkat kecemasan suami dari istri primigravida 
sebesar 29,33 sedangkan pada suami dari istri multigravida sebesar 20,63. Hal ini 
menunjukkan bahwa suami dari istri primigravida memiliki tingkat kecemasan lebih 
tinggi dibandingkan suami dari istri multigravida dalam menghadapi persalinan. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
kecemasan antara suami dari istri primigravida dengan suami dari istri multigravida 
dalam menghadapi persalinan di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, yaitu pada 
suami dengan istri primigravida lebih cemas dibandingkan dengan suami dari istri 
multigravida. 
Kata Kunci : kecemasan suami, primigravida dan multigravida, persalinan
  
ABSTRACT
Triasworo Nawangwulan, J500070056, 2007. The Differences Anxiety Level Of 
Primigravida’s Husband Compared With  Multigravida’s Ones  On Delivery Process 
In RSU PKU Muahmmadiyah Delanggu. FK UMS.
Every husband, both primigravida and multigravida ones has experience of 
anxiety even when he was facing a delivery process. Most husband would face it 
happily. In addition,  some of them might feel anxiety of facing process. In this 
condition, stump in delivery process is a period with full of internal pressure and 
emotional stress for some husband. 
Purpose of the research is to know the difference of anxiety level between of 
primigravida’s husband and multigravida’s ones. The research is a descriptive analytic 
with cross-sectinal approach. Sampel is 60 husband consisting of 30 primigravida’s
and 30 multigravida’s. The research uses TMAS in order to determine anxiety level 
that consist of 50 questions. And than process will manage by statistical tes with t-test. 
Statistical test by using a SPSS Version 17 software obtained t value of equal 
variances assumed=5,088 with significancy level of 0,000. Comparison of mean of 
anxiety level of primigravida’s husband in delivery process was 29,33, whereas that if  
husband on multigravida’s husband was 20,63. It is indicated that of primigravida’s
husband has higher anxiety level in a delivery process than that of multigravidas ones. 
From the research, it could be concluded that there was a differences anxiety 
level of primigravida’s husband compared with  multigravida’s ones  on delivery 
process in RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, namely, primigravida’s husband was 
more anxious than multigravida’s ones when they were delivery process.
Key words  : anxiety of husband, primigravida and multigravida, delivery process
